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РАЗВИТИЕ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ БЕЛАРУСИ  
В ДООКТЯБРЬСКИЙ ПЕРИОД 
 
Исторические, политические и социально-экономические условия для развития кредитной 
кооперации в Российской империи (и соответственно в белорусских ее губерниях) сложились в 
результате буржуазных реформ 60–80-х гг. ХІХ в. Важнейшими разновидностями кредитных 
кооперативов стали ссудо-сберегательные и кредитные товарищества. 
Инициаторами создания кредитных кооперативов в городах, местечках, сельской местности 
выступали предприниматели, либеральные помещики, деятели земств и благотворительных об- 
ществ, представители интеллигенции, священники, зажиточные крестьяне, мелкие ремесленники. 
Устав первого из известных ссудо-сберегательных товариществ, созданного крестьянами села 
Шамово Мстиславского уезда Могилевской губернии был утвержден 6 мая 1873 г. Его 
организаторами стали зажиточные крестьяне, имевшие по 30–50 десятин земли, приобретенной на 
собственные средства. Товарищество, как и большинство сельских кредитных кооперативов 
Беларуси, выдавало ссуды на приобретение скота, инвентаря, элитных семян. 
В местечках и городах ссудо-сберегательные товарищества возникли только в начале ХХ в. 
Первыми из них стали Городокское, Витебское и Минское товарищества. 
1 июня 1895 г. было принято Положение об учреждениях мелкого кредита. Им были 
определены функции ссудо-сберегательных и кредитных товариществ. Капитал первых 
формировался на основе как паевых взносов, так и вкладов пайщиков, они занимались 
сберагательными и ссудными операциями. Кредитные товарищества специализировались только на 
выдаче кредитов, паевые взносы в них не предусматривались. 
Как в кредитных, так и в ссудо-сберегательных товариществах действовал примерно 
одинаковый порядок выдачи ссуд. Они выдавались на срок до 1 года, по поручительству (свыше 
90%), по личному доверию (около 5%), под залог имущества (около 2%). 
В 1896 г. министр финансов России С. Ю. Витте утвердил образцовые (типовые) уставы ссудо-
сберегательных и кредитных товариществ. Ими регламентировались в целом демократические 
начала в управлении кооперативами: высшим органом являлось общее собрание равноправных 
членов, которое избирало органы управления и контроля (совет, правление, ревизионную комиссию). 
Вместе с тем существовал и государственный контроль за деятельностью кредитных кооперативов, 
который осуществляли специально назначаемые инспектора. Их дея- 
тельность распространялась только на те кооперативы, которые пользовались ссудами 
Государственного банка. 
Развитие кредитной кооперации значительно ускорилось с началом столыпинской аграрной 
реформы (ноябрь 1906 г.): на 1 января 1907 г. в белорусских губерниях насчитывалось всего 56 
кредитных кооперативов, а к началу Первой мировой войны действовало 541 ссудо-сберегательное и 
кредитное товарищество. По данным на 1912 г. удельный вес кредитных кооперативов пяти 
западных губерний в общем их количестве по России составлял 5,2%, что в целом соответствовало 
доле населения белорусских территорий в составе Российской империи. Это свидетельствовало о 
том, что в плане развития кредитной кооперации Беларусь не отставала от среднероссийских 
показателей. Кредитные товарищества стали одним из важнейших факторов развития мелкого 
предпринимательства, способствовали становлению фермерских начал в крестьянской среде 
дореволюционной Беларуси. 
 
